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Kültür mabedimiz
A S I M  K Ü L T Ü R
İzmir Millî kütüphanesi; İz- 
mirin kültür mabedidir. Kitap 
denilen, bilgi meyvelerinin zen- | 
gin bir hâzinesi «lan bu mües- ; 
sesemizle iftihar edebiliriz ve ' 
iftihar ediyoruz. Bu hâzinenin ı 
özelliğini; servetinden herkesi 
faydalandırmağa hazır oluşu 
teşkil ediyor. Kapıları, sabah­
tan akşama kadar, herkese açık 
tır. İçine girince, beşeriyetin bü 
tün bilginlerini, ilim, edebiyat, 
kültür ve sanat hocalarını, em­
rinize hazır bir halde bulursu­
nuz.
Oraya girmek; asırlar boyun 
ea, insan dimağının yarattığı 
en harikalı bilgi servetleriyle 
karşılaşmaktır. Büyük adamlar, 
kitabları vasıtasiyle, yaşamağa 
devam ettikleri gibi, suyu asla 
tükenmiyen bir meydan çeşmesi 
halinde nimetlerini arzu eden­
lere ihsan etmektedirler.
Bir kütüphane; insanların, İs­
tek ve kabiliyetlerine göre, bol 
bol zenginleşecekleri bilgi ve in 
Banlık kaynağıdır. Yalnız onun 
serveti bitmek tükenmek nedir 
bilmez ve durmadan artar.
İzmir Millî Kütüphanesi; te­
vazu, feragat, alâka ve fazilet 
içinde çalışmanın en verimli e- 
seridir. Onun çok mütevazi ve 
sessiz bir başlangıcı vardır. Ku­
ruluşu; saksıya ekilen güzel bir 
tohuma benzer: O, küçük bir yer 
de, basit bir merasimle, ilk de­
fa sosyal hayata kapılarını aç­
tı. Hadiseler ve hayatın şartla­
rı ne olursa olsun, zaman, yal­
ım  onu sarsmadı; aksine olarak 
büyümesine, kuvvetlenmesine, 
tenginleşmesine yardım etti. O- 
aun kudretini; bir palmiye gibi, 
kendi hayati kabiliyetiyle büyü­
nerek bu günkü haline gelişi 
teşkil eder. Şimdi onu büyük 
heybetli bir meyve ağacı halin­
le  görüyoruz: Bugün, gölge ve 
meyvelerinden arzu eden her an 
faydalanmaktadır. Sanatlar, bil 
filer diyarı olan Eğenin bir bilgi 
re kültür âbidesi haline gelmiş­
tir.
Milli kütüphanemizin bugün- 
ü  verimli faaliyetini, düzenle 
şleyen bir saata benzetebiliriz.
Sükûnet; onun havasını, a- 
henk; çalışmasını, verim; başa­
rısını canlandırır.
Bu üç unsurun bir yerde, bu 
kadar olgun bir surette birleş­
mesi, bu müesseseyi, her yıl, ba 
şandan başanya kavuşturmak­
tadır. Muvaffakiyet termomet­
resinde daima yükseldiğini gö­
rüyoruz. Kitap sayısı ile birlik­
te «kuranların mikdarı da art­
maktadır. Kütüphanemiz geliş­
me halindedir.
Kütüphanedeki kitaplar, en 
modern usullere göre tasnif edil 
mistir. Eserler iyi şekilde korun­
duktan gibi arzu edilen kitabı 
derhal emrinize amade bulur­
sunuz.
Bugün 57197 ye varan kitap 
sayısı gurur verecek bir zengin­
lik arzeder.
1912 den 1928 yılına kadar kü 
tüphanenin serveti 9,269 kitap­
tan ibaretti.
1928 den itibaren, biraz yavaş 
fakat ahenkli şekilde, bir artış 
nazara çarpmaktadır. 1945 de 
bu sayının 40 bin\ 1950 de de 
50 bini aştığını görüyoruz. Pek 
kısa zamanda 60 bini bulacak 
ve daima zenginleşecektir.
1953 yılında kütünhaneye de­
vam edenlere ait istatistik de 
memnunluk vericidir. Okuyanla 
nn başında öğrenciler, sonra 
öğretmenler, memurlar ve su­
baylar geliyor. Geriye kalan kıs 
mı da diğer meslek erbabı teş­
kil ediyor. Cedvelden, ciddi e- 
serlere karşı daha cok alâka gös 
terildiğini anlıyoruz.
1953 - 1954 yılı zarfında oku­
yucu sayısı 119497 erkek. 10074 
kadın olmak üzere 120971 dir.
Bu sayıya göre, kütüphane - 
den faydalanan kadın miktarı 
erkeklere nazaran oııda birdir.
Kadınların bilgi ve kültüre 
karsı bu alâka azlığı biraz ümit
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kırıcıdır. Asırfarrianberi büyük 
bir baskı altında, bilginin ni - 
metlerinden mahrum yaşayan 
kadınlarımızın, erkeklere yetiş­
meleri ve haklarını anlar ve ko­
rur bir hale gelmeleri için, er­
keklerden daha çok okumağa 
ihtiyaçları vardır. Okumağı hiç 
olmazsa moda kadar lüzumlu 
bir bale getirmeliyiz. Böyiece 
vücut zarafet ve güzelliğine, duy 
gu ve dimağ inceliği eklendiği 
vakit, olgun, fikir sahasında v« 
rimli, sosyal bakımdan şuurlan- 
mış, kıymetli bir kadın zümresi; 
medeni sahadaki olgunluğumu­
zu birden geliştiren bir ilham 
kaynağı ve hamle rehberi ola 
çaktır.
Kitabı, hayatımızın günlük 
gıdası haline koymağa mecbu­
ruz. Bugünkü hayat; fikir ve ya 
ratıcı kudret cihetinden üstün 
olanlara iltifat etmektedir.
Milli kütüphanenin gelirinden 
de bahsetmeliyim.
Kuruluşundan itibaren hiç 
kimseye, hiç bir suretle, yardım 
için, el açmıyan bu mahed; ken 
di geliriyle kendini bugünkü ol­
gunluğuna kavuşturmuştur. Bel 
Ii başlı gelir kaynağı Elhamra 
sinemasıdır; fakat o, itiraf et­
meli ki, gelir bakımından umu­
lan dereceye erişememiştir Eğer 
daha büyük imkânlara kavuş -  
saydı kütüphane, daha ihtişam 
h, verimli bir halde karşımıza 
çıkacaktı. Şimdi bütün ümitler 
önümüzdeki yıldan itibaren si­
nemaya sahip olunmasına daya 
nıyor. Sinema; yeniden esaslı 
değişikliklere tabi tutulduktan 
sonra, bugünküne nazaran geli­
ri bir kaç misli artacak ve o va­
kit kütüphane, umduğu ve bek­
lediği terakki hamlelerine daha 
çabuk kavuşacaktır. Bu yüzden 
bugünkü geliri 34.110.33 liradan 
ibaret bulunuyor.
Bu eserin bu kadar verimli bir 
hale gelmesini sağlayan gerçek­
ten feragatli ve faziletli bir a- 
vuç münevver vatandaşa karşı 
derin minnet ve şükranlarımızı 
belirtmek; faziletlerini takdir­
den başka bir mana ifade et­
mez.
Kütüphanenin genç, dinamik 
ve kültürlü müdürü Kemal ö- 
zertcm ve arkadaşları takdir ve 
şükranla karşılayacağımız faa­
liyetler göstermiş, başarılar el­
de etmiş ve onu tam manasiyle 
modern bir hale getirmiştir. Bu 
münevver gencin vazife şuuru 
ve üzerine aldığı işi, olgun ve 
verimli bir hale getirmesi; şah­
siyetinin en açık vasfını teşkil 
eder. Dört beş yıl içinde Millî 
kütüphanemiz, gurur duyacağı­
mız bir kültür mabedimiz olmuş 
tur. Bugün, hangi bilgi sahasın­
da olursa olsun, dimağın ihti­
yaçlarım sağlayan güzel, in­
sani meyvelerle dolu iyi işlen­
miş, bakılmış bir bahçeyi andır 
maktadır.
Milli kütüphanemiz; milli ve 
manevi servetler kaynağımızdır. 
Onunla öğünmeğe hakkımız var 
dır.
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